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レジャーダイバーの減圧障害（DCI）発症件数を推測
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The Research Which Estimates the Decompression Failure(DCI)
















































項 目 RD ave.±SD  ID ave.±SD 平均 ±SD
人数 3,557 975 4,532
経験年数(年) 3.90±3.82 9.62±6.06 5.1 5.0
年間タンク本数 33.9±31.5 160.7±123.8 60.8 82.0
合計タンク本数 140.1±215.2 1503.7±1888.3 432.3 1,055.1
減圧症罹患者数(人) 32 65 97
延べ減圧症罹患件数(件) 34 73 107
減圧症罹患率(％)1) 0.90 6.67 2.14






















































項 目 RD  ID 合計
年間の活動ダイバー数(人) 284,955 78,045 363,000
年間のタンク使用本数(本) 9,659,974 12,541,832 22,201,806
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